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1. Los antecedentes
Pavia. Una mañana del otoño de 2002 
frente al Collegio Ghisleri. La circunstancia: 
una jornada en memoria de d’Arco Silvio 
Avalle. Saludando a Maria Luisa 
Meneghetti, filóloga de buena casta y mujer 
de Cesare Segre, tuve que hacer frente de 
inmediato a una pregunta que me dejó 
algo asombrado: «Tú, nunca leíste por
entero la edición del Lazarillo 
publicada por Facchetto, ¿verdad?». 
Después de una breve pausa de reflexión le 
contesté así: «No, desde luego, pues el único 
ejemplar que yo conozco, el que se conserva 
en Viena, está falto de un pliego», y añadí: 
«Pero, ¿por qué me lo preguntas?». «Porque 
en la biblioteca de Cesare –me dijo ella– 
existe un ejemplar de Facchetto, íntegro y en 
buen estado de conservación».
Sobra decir que desde el momento en que Marisa me comunicó la noticia ardí en 
deseos de ver este ejemplar y comunicar la experiencia a mis amigos (y enemigos) 
lazarillistas. Me puse en contacto con Cesare Segre quien me ofreció sin ambajes 
su disponibilidad. Y fue así que una tarde del mes de enero de este año, 
acompañado por mi buen amigo y compañero de aventuras “artifareñas” 
Fernando Martínez de Carnero, que conducía un coche bastante primitivo, 
alcanzamos con mucha suerte Milán y la casa de Segre. El maestro nos recibió 
muy cariñosamente y de un anaquel de su librería extrajo el libro deseado. Con 
la ayuda de una cámara digital y colocando como es debido algunas 
lámparas recicladas por ahí, fotografiamos todas las páginas de la preciosa 
edición.
Los resultados de este nuestro esfuerzo pueden verse ahora en las 
imágenes que reproducimos aquí y que, a pesar de su calidad no excelsa, 
consienten una perfecta lectura del texto en todas sus partes. O sea que pueden 
utilizarse sin problemas para un examen minucioso tendente a describir con 
mayor exactitud este importante testimonio de la tradición del Lazarillo confirmando 
eventualmente el lugar que le corresponde en el interior del esquema de 
derivación de dicha obra (a este respecto y para las debidas comprobaciones me 
permito remitir al apartado ecdótido de Las dos caras del ‘Lazarillo’ (Madrid, Castalia, 
2000) y, en especial, a las páginas 44 y 136).
Pero, antes de dejar espacio a la presentación material del texto y a las imágenes me 
parece conveniente anunciar que sobre las lecciones de este testimonio está trabajando 
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ya, con sabiduría ecdótica, Maria Consolata Pangallo, cuyas conclusiones 
aparecerán en el próximo número de la Rivista di Filologia e Letterature 
Ispaniche.
A Cesare Segre y a su amable señora va mi sincera gratitud y la de toda la 
redacción de Artifara. De ambos es preciso señalar su admirable atención, 
extraordinaria generosidad e incomparable cortesía.
2. Descripción del texto
LA VIDA / DE / LAZARO / DE TORMES / y de sus fortunas, y ad-
/versidades. {espacio blanco} En Roma, Por Antonio Facchetto. 1600 / Con
Licencia de los Superiores.
12.º de cinco pliegos (Signaturas tipográficas: A-A6 hasta E-E3). 108
páginas numeradas con numeración arábiga en las dos caras del folio. En uno
de los dos ejemplares conservados (Wien, Österreichische
Nationalbibliothek) falta un pliego entero, el B, correspondiente a las págs.
25-48).
En la pág. 3 aparece la siguiente dedicatoria de Pedro de Robles al
"Iluss.mo y ecel.mo Señor Duque de Sessa, y de Vaena. Conde de Cabra, y de
Palamos, del Consejo de la Magestad Catholica, y su Embaxador en Roma":
«Si deven ser tenidos por buenos autores (Ecelentíssimo Señor) los que
escriviendo aprovechan o a lo menos deleytan al Lector, no será puesto entre
los postreros Lázaro de Tormes, pues ultra del entretenimiento, que su
historia tiene, por los sucesos graciosos, y buen estilo conque está escrita, no
carece de aprovechamiento para el que con alguna consideración la leiere;
anticipando por ella el conocimiento que por experiencia en varios casos
descubre la necessidad ingeniosa. Esta mesma aunque no con tal ingenio
acompañada, como era el del autor, que yo agora imprimo, me despertó a
estampar a Lázaro para remediar mi lazeria; porque siendo libro desseado de
muchas personas me persuadí, que podría por ventura muerto valerme, el
que estando vivo a penas pudo sustentarse, y entendiendo yo haver su
desgracia y la mía nacido de la falta de buen amo, para que siquiera después
de su muerte alcançasse Lázaro algún bien y onra, con que juntamente mi
vida algo se remediasse, me atreví ponerlo con tan buen Señor, dedicándolo
al nombre de V.E. a quien suplico perdone mi atrevimiento; considerando
que no es cosa menos digna de la grandeza de los Príncipes admitir pequeños
dones, que hazer grandes mercedes. Guarde Dios a V.E. y en estado y
felicidad aumente, de Roma y Noviembre 24 de 1600. /Ecelentíssimo Señor. /
Beso a V.E. las manos / su mínimo criado. / Pedro de Robles».
Al comienzo del tratado primero y debajo del epígrafe se muestra una
bella inicial grabada en blanco sobre fondo blanco con decoración vegetal.
En el renglón superior de cada folio, repartida entre una página y la
contigua, aparece la indicación: La vida de / Lazaro de Tormes (repitiéndose así
hasta el final, sin cambio en correspondencia de los distintos tratados).
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Los distintos apartados del libro se distribuyen así:
[Prólogo] suprimido
pág.
5
[Tractado primero] (el epígrafe encabeza la página y reza así:
«Cuenta Lázaro su vida, y cuyo hijo fue»
pág.
30
[Tractado segundo] (epígrafe en la primera mitad de la página:
«Cómo Lázaro se assentó con un Clérigo, y de las cosas que con
él passó»)
pág.
53
[Tractado tercero] (epígrafe en la primera mitad de la página:
«Cómo Lázaro se assentó con un escudero y de lo que le acaesció
con él»)
[Tractado quarto] suprimido
pág.
89
[Tractado quinto] (epígrafe en la parte superior de la página:
«Cómo Lázaro se assentó con un buldero, y de las cosas que con
él passó»)
[Tractado sexto] suprimido
pág.
100
[Tractado septimo] (epígrafe en la segunda mitad de la página:
«Cómo Lázaro se assentó con un alguazil, y de lo que le acaesció
con él»)
pág.
105
Encabezado por el epígrafe: «Da cuenta Lázaro de la amistad que
tuvo en Toledo con unos Tudescos, y lo que con ellos pasava», se
añade, como capítulo final de la novela el primero de la segunda
parte anónima. En la parte inferior de la pág. 108, bajo la palabra
FIN, aparecen dos Imprimatur.
Se conservan dos ejemplares: uno en la biblioteca particular de Cesare
Segre (Milán), otro en la Biblioteca Nacional de Viena (Österreichische
Nationalbibliothek).
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